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 DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Abstrakt 
Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření počítačového 
programu pro prohledávání a správu technických dokumentů. Tento program 
umožňuje vyhledávání klíčových slov v dokumentech vybraných podle 
nastavených parametrů, prohledávat seznam všech dokumentu z databáze a 
zobrazovaní dokumentů ke čtení. Dále umožňuje každému uživateli vytváření 
vlastních záložek na konkrétní místo v konkrétním dokumentu. Program je 
vytvořen v jazyce PHP a pracuje na HTTP serveru, což umožňuje jeho použití 
nejen ve vnitropodnikové síti, ale také dostupnost z internetu. 
Klíčová slova 
Rizika, bezpečnost, normy, zákony, směrnice, databáze, PHP, MySQL, 
SQL, http, apache 
 
Abstract 
This diploma thesis is concerned with creation of a computer program 
for management of technical documentation and its retrieval over a network. 
The program allows keyword search in documents in a database, either in all 
of them or in those selected according to given criteria. Any document found 
is then available for viewing. Moreover, users can create custom shortcuts to 
arbitrary places in documents for quick access. The program has been written 
in the PHP scripting language and employs an HTTP server, thus it can be 
used not only on a local area network but also remotely from other places with 
internet connectivity. 
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2. Úvod 
Při konstrukci strojů se konstruktér musí řídit velkým množstvím 
nejrůznějších předpisů a technických dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří 
například zákony, a nařízení vlády, státní a podnikové normy, a v neposlední 
řadě také nejrůznější evropské směrnice. Při řešení konkrétního problému 
musí podle dané problematiky vyhledat příslušný dokument a jeho příslušnou 
část případně aktualizace, změny a další navazující dokumenty. Všechny tyto 
dokumenty jsou vydávány buď v papírové nebo v elektronické podobě. 
Prohledávání papírových vydání je časově velice náročné z důvodu 
velkého množství jednotlivých dokumentů. Prohledávání elektronických 
vydání je zase zdlouhavé z důvodu otevírání každého dokumentu zvlášť. 
Pro zefektivnění práce a eliminaci času stráveného nad prohledáváním 
dokumentů je tedy vhodné vyvinout počítačový program, který nejen že na 
základě požadavků uživatele prohledá všechny jemu dostupné dokumenty, 
ale také umožní zobrazení hledané informace. Program by měl dále umožnit 
třídění dokumentů podle skupin, platnosti, označení, roku vydání a případných 
uživatelsky definovaných atributů, což zajistí pohodlnou správu a přehlednost 
všech používaných technických dokumentů.  
Vytvořením a zavedením vyhledávacího systému se podstatně zkrátí 
doba pro vyhledání konkrétní informace. Konstruktér bude mít tři základní 
možnosti prohledávání 
• Fulltextové vyhledávání – po zadání klíčového slova a 
omezujících parametrů systém projde všechny dokumenty 
v databázi, které odpovídají požadavkům a vygeneruje seznam 
odkazů na ty z nich, které dané slovo obsahují. Po otevření 
odkazu se vypíše text daného dokumentu a hledaná slova se 
zvýrazní  
• Procházení podle nadefinovaných omezujících parametrů – 
Pokud se konstruktér vyzná v dané problematice a zná potřebné 
informace o dokumentu (např. název, označení), který potřebuje, 
může si jej vybrat ze seznamu a otevřít 
• Tvorba záložek – V systému budou zavedeny uživatelské účty, 
které umožní každému uživateli správu vlastních záložek. 
Uživatel si po nalezení konkrétní informace umístí odkaz na 
danou kapitolu dané normy mezi své záložky a bude moci se 
pomocí této záložky kdykoli na stejné místo vrátit. 
Vyhledávací systém tedy nejen značně ulehčí práci konstruktéra, ale 
ušetří velké množství času a také zpřístupní celou databázi dokumentů pro 
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3. Výběr platforem pro programování 
3.1. PHP 
3.1.1. Základní popis PHP[1] 
PHP (rekurzivní ZKRATKA pro "PHP: Hypertext Preprocessor") je 
rozšířený univerzální skriptovací jazyk s volně dostupným zdrojovým kódem 
(Open Source), který je obzvláště vhodný pro programování dynamických 
internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka 
HTML nebo XHTML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových aplikací. PHP 
lze ovšem také použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 
Zápis skriptu PHP je odlišný od programovacích jazyků, jako je 
například C nebo VisualBasic. Místo psaní programu, který obsahuje 
množství příkazů generujících výstup v HTML, se vytvoří HTML soubor a do 
něj se vloží kód vykonávající požadovanou funkci. Tento kód je ohraničen 
počátečním a koncovým tagem (značkou, Obr. 3-1) označujícím začátek a 
konec PHP módu. 
 
Obr. 3-1 Struktura HTML souboru s vloženým PHP kódem 
 
Na rozdíl od jiných jazyků, jako je JavaScript, které jsou vykonávány na 
straně klienta, je PHP skript vykonáván na straně serveru. Po odeslání 
požadavku od klienta je tento požadavek předán HTTP serveru, který 
následně skript vykoná a na klienta odesílá pouze výsledek Obr. 3-2. 
 
Obr. 3-2 Průběh zpracování skriptu 
Velkou výhodou PHP je jeho jednoduchost, proto je velmi vhodný i pro 
začátečníky. Na druhou stranu poskytuje velké množství pokročilých funkcí, 
čímž dává velké možnosti profesionálnímu programátorovi.[1] 
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>Titulek stránky</TITLE> 
  <HEAD>     
  <BODY> 
     <?php 
        ..….PHP kód 
     ?> 
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3.1.2. Možnosti PHP 
Jak již bylo výše zmíněno, PHP se používá pro vykonávání skriptů na 
straně serveru, jako například: 
• Práce s databázemi 
• Sběr dat z formulářů 
• Rozesílání E-mailů 
• Generování dynamického obsahu 
• Práce s Cookies 
PHP však dokáže mnohem víc. PHP skripty se používají ve třech 
hlavních oblastech: 
• Skriptování na straně serveru. Toto je tradiční a hlavní oblast 
nasazení PHP. Pro správnou funkci jsou potřeba tři věci. Parser 
PHP (CGI nebo modul serveru), webový server a webový 
prohlížeč. Nejdříve je nutné spustit webserver s připojenou 
instalací PHP. Výstup z PHP programu je pak zobrazován 
webovým prohlížečem, v němž otevřete html stránka 
vygenerovaná serverem [1]. 
• Skriptování v příkazovém řádku je způsob běhu PHP skriptu bez 
nutnosti serveru. Pro toto použití je potřeba pouze PHP parser. 
Tento typ použití je ideální pro skripty spouštěné pravidelně v 
cronu (na *nixu nebo Linuxu) nebo v Naplánovaných úlohách (ve 
Windows). Tyto skripty mohou být rovněž použity v úlohách pro 
zpracování textu [1]. 
• Psaní desktopových aplikací. PHP pravděpodobně není ten 
nejlepší jazyk pro tvorbu desktopových aplikací s grafickým 
rozhraním, ale s pomocí nástroje PHP-GTK, což je rozšíření 
jazyka PHP, které není v základní instalaci obsaženo. Takto je 
možné tvořit multiplatformní aplikace. 
Uplatnění PHP je velice široké i co se týče operačních systémů. Lze jej 
použít na systémech jako: 
• Linux 
• Unix 
• Microsoft Windows 
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PHP zároveň podporuje většina webových serverů, například: 
• Apache 
• Microsoft Internet Information Server 
• Personal Web Server 
• Netscape 
• iPlanet 
• Oreilly wesite Pro 
a další. 
PHP je tedy možné přizpůsobit na operační systém i webový server. Je 
také možno použít procedurální programování, objektově orientované 
programování (OOP) nebo syntézu obojího. Kompletní podpora OOP je 
zavedena v PHP verze 5. 
Výstupem z PHP nemusí být výhradně HTML. Dalším výstupem mohou 
být automaticky generované obrázky, soubory PDF, Flash animace 
generované za běhu, XHTML text, XML soubor. Tyto soubory je možné taktéž 
ukládat do souborového systému. 
 
Jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších vlastností PHP je jeho 
podpora pro širokou škálu databází. Vytvoření webové stránky spolupracující 
s databází je neuvěřitelně jednoduché. V současné době jsou podporovány 
následující databáze[1]:  
•        Adabas D •        Direct MS-SQL 
•        dBase •        MySQL 
•        Empress •        ODBC 
•        FilePro (read-only) •        Oracle (OCI7 and OCI8) 
•        Hyperwave •        Ovrimos 
•        IBM DB2 •        PostgreSQL 
•        Informix •        SQLite 
•        Ingres •        Solid 
•        InterBase •        Sybase 
•        FrontBase •        Velocis 
•        mSQL •        Unix dbm 
 
Existuje také abstraktní databázové rozšíření DBX, které umožní 
transparentně používat libovolnou databázi podporovanou tímto rozšířením. 
PHP navíc podporuje ODBC, standard Open Database Connection, takže se 
můžete připojit k jakékoli další databázi, která tento světový standard 
podporuje[1]. 
Další možností využití je komunikace s dalšími službami pomocí 
protokolů IMAP, POP3 a dalších. 
PHP disponuje extrémně užitečnými vlastnostmi pro zpracování textu, 
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výrazů až po zpracování XML dokumentů[1].  
3.2. JAVA[2] 
3.2.1. Základní informace 
Jedná se o objektově orientovaný programovací jazyk, jehož výrobcem 
je firma Sun Microsystems. Díky své univerzálnosti a přenositelnosti se stal 
jedním z nejrozšířenějších programovacích jazyků. Podle použití lze javu 
rozdělit do tří základních oblastí: 
• J2ME - Java Micro Edition: použití pro mobilní telefony a jiná 
mobilní zařízení 
• J2SE - Java Standard Edition: použití pro „desktopové“ počítače 
• J2EE - Java Enterprise Edition: použití pro rozsáhlé systémy a 
serverové aplikace 
Jedná se o interpretovaný jazyk, což znamená, že namísto strojového 
kódu se vytváří tzv. mezikód – bajtkód, který je následně překládán 
interpretem javy, tzv. Java Virtual Machine (JVM). Prakticky to znamená, že 
daný program může běžet kdekoli, kde je JVM nainstalován bez ohledu na 
architekturu počítače nebo zařízení. Toto překládání může způsobit ztrátu 
výkonu, ale jelikož překladač pracuje v režimu Just in time – právě včas, je do 
strojového kódu překládána pouze potřebná část kódu, což způsobí jen 
relativně bezvýznamnou ztrátu výkonu.  
Používá tzv. silnou typovou kontrolu, což znamená, že datové typy 
všech proměnných musí být pevně definovány. Používá se pro tvorbu vysoce 
spolehlivého softwaru, proto neumožňuje konstrukce například podmíněných 
a nepodmíněných skoků, jako například goto, které bývají často zdrojem 
problémů. 
Diagram (Obr. 3-3) popisuje J2EE platformu, skládající se z aplikačních 
komponent (sem jsou zahrnuty klientské aplikace, applety, servlety, JSP a 
EJB) a kontejnerů (poskytující runtime pro manažery jednotlivých 
systémových zdrojů). Aplikační komponenty jsou právě ty části, s kterými 
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Obr. 3-3 Platforma J2EE[2] 
Základem celé architektury je J2SE, neboli Java Standard Edition, 
která nenabízí žádné takové technologie jako J2EE, ale jedná se o základní 
funkční API (dalo by se částečně přirovnat k „operačními systému“ Javy). 
J2SE může mít formát jen čistého „runtimu“ JRE (Java Runtime Enviroment), 
nebo může obsahovat i vývojové knihovny, tzv. JDK (Java Development Kit). 
Nad touto základnou se pak staví další aplikační služby nebo tento „runtime“ 
sloužící pro běh aplikace 
3.2.2. Technologické součásti J2EE [2] 
• JSP (JavaServer Pages) – nástroj určený ke generování 
dynamického obsahu, například webových stránek. Po kompilaci 
jsou převedeny do tzv. servletu 
• Servlety – slouží především k rychlému zpracování dotazů.  
• JSF (JavaServer Faces) – nástroj generující uživatelské 
prostředí na straně serveru bez ohledu na výsledný protokol. 
• EJB (Enterprise JavaBeans) – jedná se o jednu z hlavních 
součástí J2EE. Dělí se na tři části. 
a) Session beans 
b) Entity beans 
c) message-driven beans 
• JAAS (Java Authentication and Autorization Service) – 
slouží k zabezpečení serverové aplikace tak, že chrání systém 
na základě práv uživatelů. 
• JDBC (Java Database Connectivity) – umožňuje připojení 
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3.3. Microsoft .NET[3] 
Microsoft .NET (dotNET) je vývojová platforma obsahující technologie 
dostupné v různých oblastech použití, jako například WEB, Windows, mobilní 
zařízení apod. Dá se podobně jako JAVA rozdělit do tří oblastí: 
• Microsoft .NET Framework – nejrozšířenější. Platforma pro 
osobní počítače.  
• Microsoft .NET Compact Framework – platforma určená pro 
mobilní telefony a kapesní počítače.  
• Microsoft .NET Micro Framework - platforma určená pro 
embedded zařízení. Jedná se o malá zařízení s integrovanými 
počítači. 
Cílem této platformy je zpřehlednění zdrojového kódu a zjednodušení 
programování.  
3.3.1. Programovací jazyky podporující .NET 
Pro technologii .NET není předepsán žádný konkrétní programovací 
jazyk. Tyto jazyky lze rozdělit do dvou základních oblastí: 
1) Jazyky Microsoft 
a) C – jazyk určený původně pro UNIX. Na jeho základě se 
vyvíjely další programovací jazyky 
b) C++ - jazyk podporující objektově orientované, procedurální i 
generické programování 
c) C# - plně objektově orientovaný jazyk založený na C++ a 
Java, syntaxí podobný jazyku C. Lze jej mimo jiné využít pro 
databázové a webové aplikace. 
d) VisualBasic .NET – Plně objektově orientovaný jazyk vhodný 
svou jednoduchostí zejména pro začátečníky. 
2) Jazyky třetích stran 
a) IronPython – Interpretovaný objektově orientovaný jazyk celý 
napsaný v C#. Distribuován jako Open Source 
b) PHP a další 
 
 Omezení programovacích jazyků podporujících .NET plyne pouze z 
existence tzv. kompilátorů. Zdrojový kód programu se nejprve zkompiluje do 
tzv. Common Language (CL), což je mezikód, který je později překládán. Po 
spuštění je kód v Common Languge přeložen kompilátorem Common 
Language Runtime (CLR) do strojového kódu. Tento překlad probíhá právě 
v čase – Just In Time. Možnosti jednotlivých jazyků jsou omezeny možnostmi 
CL, je tedy jedno, jaký jazyk je zvolen. Jazyky se liší pouze svou vlastní 
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V .NET existují v podstatě dvě specifikace, kterým musí program 
napsaný ve zvoleném jazyce vyhovovat: 
• Common Language Specification (CLS) – určuje povahu 
jazyka 
• Common Types System (CTS) – jednotný datový systém, 
určuje předávání a typy hodnot. 
 
Obr. 3-4 Architektura .NET[3] 
Jednou z velice důležitých součástí platformy .NET je ASP .NET 
(Active server pages). Jedná se o technologii určenou pro vývoj webových 
aplikací. Na rozdíl od skriptovacích jazyků jsou aplikace již předkompilovány 
do souborů DLL, což má pozitivní vliv hlavně na jejich rychlost. Umožňuje 
tvorbu webových aplikací pomocí klasických prvků objektově orientovaného 
programování, což ulehčuje programátorovi přechod od klasických klientských 
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4. Databáze 
4.1. Data, databáze 
4.1.1. Vysvětlení pojmů 
Data – srozumitelné a vhodným způsobem zachycené  údaje popisující 
určitou událost nebo vlastnost. 
Databáze – soubor dat a základní soubor aplikací, které umožňují 
provádět s daty základní operace. Mezi tyto operace patří například ukládání, 
úprava, mazání, čtení a další. 
Centralizovaná databáze – Data jsou umístěna na jednom místě, 
obvykle v jednom počítači. 
Distribuovaná databáze – Data jsou umístěna zpravidla na několika 
serverech a jsou vzájemně sdílena. 
Entita – prvek reálného světa.  
Vazba mezi záznamy – vyjadřuje vztah mezi jednotlivými entitami 
v databázi 
• Vazba typu 1:1 – jeden záznam jedné tabulky odpovídá jednomu 
záznamu druhé tabulky 
• Vazba typu 1:N – jeden záznam jedné tabulky odpovídá N 
záznamům druhé tabulky 
• Vazba typu M:N – M záznamům jedné tabulky odpovídá N 
záznamům druhé tabulky 
Primární klíč – PRIMARY KEY (PK) pole nebo kombinace polí, z nichž 
ani jedno nesmí být hodnoty NULL, sloužící k jednoznačné identifikaci 
záznamu v tabulce. V každé tabulce by měl být definován jeden primární klíč. 
Obvykle je to automaticky přidělené celé číslo. 
Cizí klíč – FOREIGN KEY (FK). Integritní omezení spojující dvě 
tabulky. Propojuje řádek jedné tabulky s řádkem cizí tabulky. Obvykle se 
primární klíč jedné tabulky stává cizím klíčem cizí tabulky. 
Primární cizí klíč – PRIMARY FOREIGN KEY (PFK). Primárním 
klíčem tabulky se stává cizí klíč, který připadá jiné tabulce. 
Referenční integrita – udržuje konzistentnost databáze. Zamezuje 
vložení „špatných“ dat a ztrátě nebo poškození správných dat. Při smazání 
nadřízeného záznamu (master) zaručí smazání podřízeného záznamu 
(slave). 
Transakce – skupina příkazů udržující databázi v konzistentním stavu 
4.1.2. Databázový model 
Databázový model popisuje strukturu uložení dat v databázi a vazby 
mezi nimi 
• Souborový systém – data jsou ukládána sekvenčně do 
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snadná 
• Hierarchický systém – data jsou uspořádána do stromové 
struktury. Změny struktury databáze je obtížná, při její potřebě je 
tedy nutné udělat rekonstrukci celé databáze. Tento systém 
umožňuje vazby mezi daty typu 1:1 a 1:N 
• Síťový systém – vychází z hierarchického systému. Umožňuje i 
vazby typu M:N 
• Relační systém – v současné době nejpoužívanější koncept. 
Záznamy jsou uspořádány do tabulek , které sdružují jeden typ 
entit. Tyto entity mají určité vlastnosti (atributy), kterým 
odpovídají jednotlivé sloupce tabulky. V řádcích tabulky se tedy 
vyskytují jednotlivé entity s popsané atributy. Pojmem relace se 
rozumí tabulka nebo výsledek dotazu, což je ve své podstatě 
také tabulka složená ze záznamů jedné či více tabulek.  
• Objektově orientovaný model – sdružuje všechny informace 
týkající se daného objektu. Objekty s podobnými nebo stejnými 
vlastnostmi jsou zařazeny do skupin (tříd). 
4.1.3. Normalizace, normální formy tabulek 
Normalizace vede k tvorbě tabulek tak, aby byly snadno udržovatelné a 
aby bylo možné snadno se na ně dotazovat. 
Mezi nástroje normalizace patří: 
• Omezení složitosti – rozdělení složené informace do několika 
atributů, případně do více tabulek  
• Odstranění redundantních (opakujících se) dat 
• Zabránění aktualizačním chybám – například aby smazáním 
všech záznamů o výrobku nedošlo ke smazání informací o 
výrobci 
Správně navržená tabulka by měla splňovat podmínky stanovené 
normálními formami. 
1. normální forma (1.NF) – Tabulka splňuje 1.NF tehdy, pokud každý 
její atribut je dále nedělitelný. Například namísto pole ADRESA budou 
v databázi pole ULICE, ČÍSLO, MĚSTO a PSČ. 
2. normální forma (2.NF) – Tabulka splňuje 2.NF právě tehdy, když 
splňuje 1.NF a každý atribut, který není částí primárního klíče, je plně závislý 
na celém primárním klíči. 2.NF se tedy týká pouze tabulek, které mají 
vícehodnotový primární klíč, protože u jednohodnotového primárního klíče je 
podmínka splněna vždy. 
3. normální forma (3.NF) - Tabulka splňuje 3.NF právě tehdy, když 
splňuje 2.NF a žádný z jejich atributů není tranzitivně závislý na primárním 
klíči, což znamená, že všechny atributy, které netvoří primární klíč, jsou 
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4.2. Structured Query Language – SQL 
SQL neboli Structured Query Language znamená v překladu 
strukturovaný dotazový jazyk. Je to jazyk původně vyvinutý firmou IBM pro 
práci s daty v relačních databázích. Byl vytvořen tak, aby byl pokud možno co 
nejjednodušší, proto se jsou jeho příkazy tvořeny anglickými výrazy.  
Postupným rozšiřováním jazyka a potřebností databází bylo nutné 
jazyk standardizovat. V roce 1986 vydal americký standardizační institut 
(ANSI) standard označený SQL-86, který ovšem doznával určitých chyb a 
naopak neobsahoval důležité prvky týkající se integrity databáze. Proto byl 
v roce 1992 vydán nový standard označovaný SQL-92, který tyto nedostatky 
odstranil. Pro potřeby objektově orientovaných databází byl v roce 1999 
vydán standart SQL-99. 
Příkazy jazyka SQL se dělí do čtyř základních skupin: 
• Příkazy pro definici dat – příkazy sloužící k vytváření, změně a 
mazání struktury databáze. Mezi základní příkazy patří například 
příkazy CREATE, DROP, ALTER 
• Příkazy pro práci s daty - příkazy sloužící k získání, vytváření, 
změně a mazání dat v databázi. Mezi základní příkazy patří 
například příkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 
• Příkazy pro řízení dat – příkazy sloužící k řízení transakcí a 
přístupových práv 
• Ostatní příkazy – příkazy sloužící pro správu databáze 
4.3. Databáze MySQL 
MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá pomocí 
jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto 
jazyka s některými rozšířeními. 
Je výkonná a snadno implementovatelná na více operačních systémů. 
Díky licenci GPL je volně šiřitelná a díky tomu i velmi rozšířená. Obvykle bývá 
nasazována na webové aplikace v kombinaci s programovacím jazykem PHP 
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5. Rozbor problému, stanovení prostředků 
5.1. Funkce systému 
Při návrhu systému bylo nutné stanovit funkce, které povedou k co 
možná největšímu usnadnění a úspoře času při stanovování bezpečnosti. Při 
tomto procesu je nutné vyhledat všechny informace týkající se dané oblasti 
v příslušných předpisech. Pro usnadnění této práce bude vhodné zpracovat 
tyto softwarové moduly: 
 Fulltextové vyhledávání 
 Výpis všech dostupných dokumentů 
 Možnost vytváření záložek 
 Nástroje pro správu databáze 
5.2. Stanovení platformy pro programování 
Na začátek bylo nutné stanovit, jakým způsobem bude systém 
fungovat. Měl by splňovat několik základních požadavků: 
• Jednoduchost 
• Účelnost 
• Rychlost  
• Dostupnost 
Z hlediska dostupnosti byl učiněn závěr, že veškerá data by měla být 
sdílena  a celý systém by měl fungovat po síti.  
Při volbě platformy bylo zohledněno ještě několik dalších ovlivňujících 
faktorů: 
• Vhodnost a dostatečná podpora pro zpracování a splnění všech 
požadovaných funkcí. Ze stanovených cílů vyplývá, že hlavní 
náplní práce systému pro vyhledávání bude práce s textem a 
s databází. 
• Jednoduchost a rychlost implementace 
• Univerzálnost použití 
• Dostupnost platformy 
Po zhodnocení všech výše uvedených kritérií byla vybrána platforma 
PHP, obsahující velké množství funkcí pro zpracování textu. Vyznačuje se 
svou jednoduchostí a snadnou implementací. Při použití PHP v kombinaci se 
serverem Apache je zaručena široká dostupnost systému a dat ze všech 
počítačů připojených do sítě. Velkou výhodou tohoto řešení je nutnost 
instalace systému pouze na server, další počítače se připojují do systému 
pomocí webového prohlížeče, který je standardní součástí většiny operačních 
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5.3. Databázový systém 
Databázový systém byla zvolena MySQL databáze. Výhodou tohoto 
systému je jeho dostupnost a vzhledem k volbě programovacího jazyka je tato 
volba velmi vhodná, neboť V kombinaci s PHP a serverem Apache je 
databáze MySQL jedním z nejpoužívanějších prostředků pro tvorbu webových 
aplikací. Instalace tohoto systému probíhá v jednom celku a všechny tři 
součásti jsou již vzájemně propojeny a nakonfigurovány. 
5.4. Typy použitých souborů 
5.4.1. Dodávané dokumenty 
Veškeré dokumenty uvažované pro zpracování navrhovaným 
systémem jsou zpracovány a dodávány ve formátu PDF – Portable Document 
Format. Tento formát byl vyvinut tak, aby byl nezávislý na softwaru i hardwaru 
použitém při jeho vytvoření. Vzhled české státní normy otevřené v programu 
Adobe Acrobat Profesional je na Obr. 5-1 
 
Obr. 5-1 Vzhled záhlaví české státní normy v souboru PDF 
5.4.2. Dokumenty použité v systému vyhledávání 
V PHP existují funkce, které dokáží pracovat se soubory typu PDF. 
V základní výbavě PHP jsou však jen základní funkce, které by pro použití 
nebyly dostatečné. Pokročilé funkce pro práci se soubory PDF jsou obsaženy 
ve volitelných knihovnách, které jsou ovšem chráněné licencí a jejich pořízení 
je zpoplatněno. Absence těchto funkcí komplikovala hlavně fulltextové 
vyhledávání a tvorbu uživatelských záložek, tedy dvě klíčové součásti 
navrhovaného systému. Další nevýhodou formátu PDF je potřeba dalšího 
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například Adobe Acrobat Reader,  jsou sice volně a zdarma dostupné, ovšem 
vzhledem k celkové jednotnosti koncepce navrhovaného systému nevhodné. 
Z tohoto důvodu bylo potřeba analyzovat možnosti a najít vhodný 
souborový typ, který je možno snadno: 
• Editovat – načíst a měnit jeho strukturu a obsah 
• Prohledávat 
• Formátovat – zachovat po převodu z formátu PDF formátování 
dokumentu, tedy zachovat hlavně nadpisy. Tento požadavek je 
kladen hlavně z důvodu tvorby záložek 
• Interpretovat – Zobrazit text hledaného dokumentu přímo v okně 
prohlížeče bez nutnosti spuštění externího programu 
5.4.3. Analýza použitelnosti HTML formátu 
Výše zmíněné požadavky v maximální míře splňuje souborový typ 
HTML. Při analýze možností převodu v programu Adobe Acrobat Profesional 
byly zjištěny dvě dostupné verze HTML souborů, do kterých je možno PDF 
dokument převést. Jednalo se o: 
• HTML 3.2 
• HTML 4.01 s použitím CSS 
CSS je formátovaní a zobrazování stránek pomocí kaskádových stylů, 
které oddělují definice vzhledu stránky od jejich obsahu. 
Při hodnocení těchto dvou verzí bylo nutné přihlédnout na možnosti 
převodu. Hlavním faktorem převodu je vzhledem k použití českých znaků 






Při výběru znakové sady bylo nutné sladit znakovou sadu převáděného 
souboru se znakovou sadou použitou při programování. Postupně byly 
vyzkoušeny všechny výše uvedené možnosti v obou verzích HTML souborů. 
Z hlediska správného převodu českých znaků vyplynula nejlépe 
znaková sada UTF-8. U ostatních znakových sad se nepovedlo sladit 
kódovaní souboru s kódováním prohlížeče. Docházelo k vynechávání českých 
znaků nebo zobrazování nesprávných nebo nesmyslných znaků. Z důvodu 
nesprávného zobrazení prohlížečem bylo nutné upustit od českých znaků při 
programování, proto není v programu použita diakritika. 
V úvahu tedy přicházely dvě možnosti vyplývající z použité znakové 
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5.4.4. HTML 3.2 UTF-8 
 
Obr. 5-2 Vzhled záhlaví české státní normy převedené do souboru 
HTML 3.2 
Při porovnání vzhledu originálu (Obr. 5-1) a vzhledu dokumentu po 
převodu do souboru HTML 3.2 (Obr. 5-2), je na první pohled vidět rozdíl ve 
formátování. Tento rozdíl je způsoben převodem mezi formáty PDF a 
HTML 3.2. 
Při posuzování vhodnosti je také potřeba brát zřetel na zdrojový kód 
souboru. Vzhledem k tomu, že je potřeba v souborech vyhledávat, je nutné, 
aby zůstala zachována slova v jednom celku, to znamená, že slova nesmí být 
rozdělena jiným kódem. Je to způsobeno tím, že systém bere zdrojový kód 
souboru jako text včetně příkazových tagů, proto kdyby byla slova rozdělena 
jakýmkoli kódem, stala by se nevyhledatelná. 
 
Obr. 5-3 Část zdrojového kódu souboru HTML 3.2  
<P align="justify" 
>Text normy je založen na následujících 
dokumentech.  </P 





>Celkové informace o hlasování při 
schvalování této normy mohou být zjištěny 
ve zprávě o hlasování uvedené ve výše 
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5.4.5. HTML 4.05 s použitím CSS UTF-8 
 
Obr. 5-4 Vzhled záhlaví české státní normy převedené do souboru 
HTML 4.01 s použitím CSS stylů 
Pokud opět porovnáme vzhled originálu (Obr. 5-1) se vzhledem 
dokumentu po převodu do souboru HTML 4.01 (Obr. 5-4), je opět na první 
pohled vidět rozdíl ve formátování. Nicméně při porovnání vzhledu dokumentu 
převedeného do HTML 3.2 (Obr. 5-2) a dokumentu v HTML 4.01 vychází 
mírně lépe druhá možnost.  
Problém ale vzniká při posuzování vhodnosti zdrojového kódu. Jak již 
bylo zmíněno v kapitole 5.4.4 je nutné, aby zůstala zachována slova v jednom 
celku. Na obrázku Obr. 5-5 je zobrazena stejná část zdrojového kódu jako na 
obrázku Obr. 5-3. Tučně je zvýrazněn text zobrazený prohlížečem, zbytek 
kódu je příkazová část. Barevně (Obr. 5-5, červená, modrá, zelená) jsou pak 
zvýrazněna slova rozdělena příkazovými tagy. Toto rozdělení vzniká při 
převodu z dokumentu PDF programem Adobe Acrobat Profesional. 
5.4.6. Rozdíly mezi formáty HTML 3.2 a 4.01 
Zanedbatelný není ani na první pohled patrný rozdíl (Obr. 5-3 a Obr. 
5-5) v množství kódu, které je potřebné k zobrazení stejného textu. V případě 
uvedeného vzorku souboru HTML 3.2 je to 316 znaků a v případě souboru 
HTML 4.02 je to 795 znaků. Tento rozdíl se projeví při vyhledávání, protože 
systém bude pracovat se zdrojovým kódem jako s jedním řetězcem 
(proměnnou). Rychlost vyhledávání a zpracování bude tedy přímo záviset na 
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zpracování zbytečně zatěžovat server a při využití systému více uživateli 
najednou by se mohla projevit ztráta výkonu serveru. 
Rozdíl mezi oběma kódy se výrazněji projeví také na velikosti celého 
souboru. U ČSN EN 61310-1 je velikost souboru HTML verze 3.2 66,3 kB a u 
souboru HTML 4.01 je to 238 kB. 
 
Obr. 5-5 Část zdrojového kódu souboru HTML 4.01 
5.4.7. možnost otevření originálního souboru 
Vzhledem k problémům s formátováním HTML souborů bude do 
systému přidána možnost otevření originálního souboru. Tato možnost 
s sebou nese nutnost uložit na server také původní dokument PDF. 
Originální soubor však bude přístupný pouze pro čtení. Systém v něm 
nebude umět vyhledávat ani vytvářet záložky. Odkaz na zobrazení 
originálního souboru bude přístupný v hlavičce zobrazeného souboru a taky 
ve výpise dokumentů. 
5.5. Druhy dokumentů a jejich dělení 
5.5.1. Dělení podle typu dokumentu 
Vzhledem k požadavku, že systém bude využíván v oblasti hodnocení 
rizik při konstrukci strojů, bylo po konzultaci s Ing. Petrem Blechou, Ph.D., 
který se danou problematikou zabývá, stanoveno základní rozdělení 
dokumentů do tří základních skupin. 
• Normy 
<SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>Text normy je založen na následujících dokumentech.  
</SPAN 
></P> 
<IMG width=313 height=52 style="display:block; float:none; text-
align:center; margin-bottom:25px; margin-left:0px" 
src="obrazy/pokus_img_1.jpg"> 
<P style="margin-bottom:7px; line-height:16px"> 
<SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>Celkové informace o hlasování p</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>ř</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>i schvalování této normy mohou být zjišt</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>ě</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>ny ve zpráv</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
>ě</SPAN 
><SPAN style="font-size:9.4pt; color:#000000" 
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• Zákony 
• Směrnice 
5.5.2. Doplňující dokumenty 
Vzhledem k tomu, že po vydání dokumentů je možné je dodatečně 
změnit nebo doplnit, je potřeba tuto možnost ošetřit i v navrhovaném systému 
a umožnit vložení těchto doplňujících dokumentů. 
Vzhledem k tomu, že v systému budou umístěny převážně normy, 
budou doplňující dokumenty rozděleny do dvou skupin: 
• Dodatky 
• Změny 
Každý doplňující dokument bude uložen zvlášť a na úrovni databáze 
bude navázán na právě jeden základní dokument 
5.5.3. Dělení podle platnosti 
Pro udržení zpětné aktuálnosti dat v databázi a možnosti vyhledání i 
starších norem bude do systému přidána možnost rozlišit dokumenty podle 
jejich platnosti. 
Tato možnost bude uplatnitelná hlavně v situaci, kdy dojde u zařízení 
vytvořeného v době, kdy platily předpisy, které již jsou v současné době 
nahryzeny jinými, k poruše či zničení, aby bylo možné dohledat předpisy 
platné v době výroby daného zařízení. Pokud by tedy byly zrušené dokumenty 
ze systému odstraněny, případná zpětná dohledatelnost dané problematiky by 
se stala opět obtížnou. 
Z tohoto důvodu bude možné dokumenty v systému označit za 
zrušené, ale data v systému ponechat. Systém, pokud mu nebude zadáno 
jinak, bude pracovat pouze s aktuálně platnými dokumenty. 
5.5.4. Dělení podle vlastních atributů 
Pro případ, kdy bude nutné dokumenty použité v systému dále rozlišit, 
bude možné ke každému základnímu dokumentu přiřadit libovolný počet 
dalších atributů. Počet a druh těchto atributů bude libovolný. Definování těchto 
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6. Návrh a zpracování systému 
6.1. Návrh struktury databáze 
6.1.1. Systém uložení dat 
Při návrhu systému uložení dat byly uvažovány dvě varianty provedení: 
• Veškerá textová data uložená v databázi, v souborech pouze 
zdrojové obrázky 
• Zdrojový text a obrázky uložené v souborech na serveru, 
v databázi pouze informace o názvu a souboru se zdrojovým 
kódem a identifikační údaje dokumentů 
Z důvodu zamezení zbytečné robustnosti databáze byla zvolena druhá 
varianta. Soubory HTML, složky s obrázky doplňujícími HTML dokument a 
PDF soubory budou uloženy ve složkách na serveru. Data o těchto souborech 
budou uložena v databázi. Systém bude zpracovávat data z databáze a podle 
potřeby bude otevírat a načítat zdrojové soubory. 
6.1.2. Návrh tabulek 
Pro vyhledávací systém byly navrženy následující tabulky: 
• seznamnorem – obsahuje vlastnosti základních dokumentů 
(norem, zákonů, směrnic) 
• dodatky – obsahuje vlastnosti doplňujících dokumentů (dodatků 
a změn) 
• atributy – obsahuje seznam uživatelských atributů 
• seznam_atributu – přiřazuje atribut k příslušnému dokumentu 
• users – data uživatelů a přihlašovací informace 
• zalozky – obsahuje informace o záložce a přiřazuje ji ke 
konkrétnímu uživateli a dokumentu 
6.1.3. Návrh atributů 
Při návrhu databáze je potřeba stanovit atributy, které budou popisovat 
danou entitu. Následující seznam obsahuje názvy jednotlivých atributů 
(sloupců tabulek) a jejich stručný popis. Datové typy, vlastnosti a jejich popis 
jsou na Obr. 6-1 v kapitole 6.1.5. 
Tabulka seznamnorem 
• idn – identifikace (číslo) dokumentu 
• typ – typ základního dokumentu (hodnoty: 
norma/zakon/smernice) 
• nazev – název dokumentu   
• cisloEN – primární označení dokumentu (například ČSN EN 
61310-1  
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33 2205) 
• soubor – název HTML souboru bez cesty 
• souborPDF – název PDF souboru bez cesty 
• vydani – rok vydání dokumentu 
• platna – platnost dokumentu (hodnoty: ano/ne) 
tabulka dodatky 
• id – identifikace (číslo) doplňujícího dokumentu 
• idn – identifikace základního dokumentu, kterému daný 
doplňující dokument přísluší 
• Dtyp – typ doplňujícího dokumentu (hodnoty: dodatek/změna) 
• Dnazev – název doplňujícího dokumentu 
• Dozn – primární označení doplňujícího dokumentu 
• Daltozn – alternativní označení doplňujícího dokumentu 
• Dsoubor – název HTML souboru bez cesty 
• DsouborPDF – název PDF souboru bez cesty 
• Dvydani – rok vydání dokumentu 
• Dplatna – platnost dokumentu(hodnoty: ano/ne) 
tabulka atributy 
• id_atributu – identifikace (číslo) uživatelského atributu 
• nazev_atributu – název uživatelského atributu (libovolná 
textová hodnota). 
Tabulka seznam_atributu 
• Aidn – identifikace (číslo) dokumentu, kterému přísluší daný 
uživatelský atribut. Odpovídá sloupci idn z tabulky 
seznamnorem. 
• Aid_atributu – identifikace (číslo) atributu příslušného danému 
dokumentu. Odpovídá sloupci id_atributu z tabulky atributy. 
Tabulka users 
• id – identifikace (číslo) uživatele 
• prijmeni – příjmení uživatele 
• jmeno – jméno uživatele 
• username – přihlašovací uživatelské jméno (jednoslovné) 
• password – přihlašovací heslo uživatele 
• typuzivatele – typ uživatele. Uživatel s administrátorskými právy 
je v databázi označen adm, uživatel bez administrátorských práv 
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Tabulka zalozky 
• id_zalozky – identifikace (číslo) záložky 
• user_id – identifikace (číslo) uživatele, kterému záložka patří. 
Odpovídá sloupci id z tabulky users 
• norma_id - identifikace (číslo) základního dokumentu, na který 
záložka odkazuje. Odpovídá sloupci idn z tabulky 
seznamnorem 
• zalozka – kód záložky, více v kapitole 6.6 
• popisek – uživatelský popis záložky 
6.1.4. Integritní omezení v databázi 
Základní nutností pro použití referenční integrity a transakcí v databázi 
je použití storage engine InnoDB. Tento engine podporuje vytváření 
integritních omezení. 
Pro udržení referenční integrity je nutné definovat integritní omezení 
mezi tabulkami v databázi. Tato omezení zaručí správné provázání tabulek a 
zamezí ztrátě těchto vazeb. Propojení záznamů proběhne vždy na úrovni 
programového skriptu, ale z důvodu udržení integrity je nutné na úrovni 
databáze zavést následující integritní omezení: 
6.1.4.1. Tabulky seznamnorem a dodatky 
Každý doplňující dokument přísluší k právě jednomu základnímu 
dokumentu, je tedy potřeba zaručit, aby každý záznam z tabulky dodatky byl 
přiřazen právě jednomu záznamu z tabulky seznamnorem a je nutné zamezit 
jakékoli změně vedoucí ke zrušení této vazby. Proto zavedeme následující 
omezení: 
Alter table dodatky add Foreign Key (idn) references 
seznamnorem (idn) on delete cascade on update  restrict; 
Toto omezení způsobí, že atribut idn tabulky atributy bude označen 
jako cizí klíč z tabulky seznamnorem. Položka  on delete cascade zaručí, že 
při smazání záznamu z tabulky seznamnorem budou smazány všechny jemu 
příslušné záznamy z tabulky atributy. Položka on update restrict zamezí 
případné změně primárního klíče záznamu v tabulce seznamnorem, pokud 
mu bude příslušet alespoň jeden záznam z tabulky atributy 
6.1.4.2. Tabulky seznamnorem a zalozky 
Každá záložka přísluší k právě jednomu základnímu dokumentu, je 
tedy potřeba zaručit, aby každý záznam z tabulky zalozky byl přiřazen právě 
jednomu záznamu z tabulky seznamnorem a je nutné zamezit jakékoli 
změně vedoucí ke zrušení této vazby. Proto zavedeme následující omezení: 
Alter table zalozky add Foreign Key (norma_id) references 
seznamnorem (idn) on delete cascade on update  restrict; 
Toto omezení způsobí, že atribut norma_id tabulky zalozky bude 
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zaručí, že při smazání záznamu z tabulky seznamnorem budou smazány 
všechny jemu příslušné záznamy z tabulky zalozky. Položka on update 
restrict zamezí případné změně primárního klíče záznamu v tabulce 
seznamnorem, pokud mu bude příslušet alespoň jeden záznam z tabulky 
zalozky 
6.1.4.3. Tabulky seznamnorem, atributy a seznam_atributu 
Ke každému dokumentu bude možné připojit libovolný počet 
libovolných atributů. Z tohoto důvodu byla vytvořena tabulka 
seznam_atributu, kde každému záznamu odpovídá propojení jednoho 
záznamu z tabulky seznamnorem s jedním záznamem z tabulky atributy, 
přičemž musí být dodrženo, že kombinace těchto dvou záznamů se nesmějí 
opakovat. Pro zachování této vazby je nutné zavést následující dvě integritní 
omezení: 
1) Alter table seznam_atributu add Foreign Key (Aidn) 
references seznamnorem (idn) on delete cascade on update  
restrict; 
2) Alter table seznam_atributu add Foreign Key (Aid_atributu) 
references atributy (id_atributu) on delete cascade on 
update  restrict; 
Omezení číslo 1 způsobí, že atribut Aidn tabulky seznam_atributu 
bude označen jako jedna část primárního cizího klíče z tabulky 
seznamnorem. Položka  on delete cascade zaručí, že při smazání záznamu 
z tabulky seznamnorem budou smazány všechny jemu příslušné záznamy 
z tabulky seznam_atributu. Položka on update restrict zamezí případné 
změně primárního klíče záznamu v tabulce seznamnorem, pokud mu bude 
příslušet alespoň jeden záznam z tabulky seznam_atributu. 
Omezení číslo 2 způsobí, že atribut Aid_atributu tabulky 
seznam_atributu bude označen jako druhá část primárního cizího klíče 
z tabulky atributy. Položka  on delete cascade zaručí, že při smazání 
záznamu z tabulky atributy budou smazány všechny jemu příslušné záznamy 
z tabulky seznam_atributu. Položka on update restrict zamezí případné 
změně primárního klíče záznamu v tabulce atributy, pokud mu bude příslušet 
alespoň jeden záznam z tabulky seznam_atributu. 
6.1.4.4. Tabulky zalozky a users 
Každý uživatel si bude moci vytvořit libovolný počet záložek. Z toho 
plyne, že každá záložka přísluší k právě jednomu uživateli, je tedy potřeba 
zaručit, aby každý záznam z tabulky zalozky byl přiřazen právě jednomu 
záznamu z tabulky users a je nutné zamezit jakékoli změně vedoucí ke 
zrušení této vazby. Proto zavedeme následující omezení: 
Alter table zalozky add Foreign Key (user_id) references users (id) 
on delete cascade on update  restrict; 
Toto omezení způsobí, že atribut user_id tabulky zalozky bude 
označen jako cizí klíč z tabulky users. Položka  on delete cascade zaručí, že 
při smazání záznamu z tabulky users budou smazány všechny jemu 
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případné změně primárního klíče záznamu v tabulce users, pokud mu bude 
příslušet alespoň jeden záznam z tabulky zalozky. 
6.1.5. Entitně-relační diagram 
Na Obr. 6-1 je zobrazen entitně relační diagram, popisující strukturu 
databáze, atributy jednotlivých tabulek a vazby mezi nimi. U každého atributu 
je zároveň zobrazen jeho datový typ 
• Integer – celé číslo 
• Varchar(x) – řetězec o délce x, max. 255 znaků 
• Text – dlouhý textový řetězec 
Další symboly vyskytující se v ER diagramu 
• PK – primární klíč 
• FK – cizí klíč 
• PFK – primární  cizí klíč 
• NN – NOT NULL – takto označená buňka musí obsahovat 
nějakou hodnotu 
 
Obr. 6-1 E-R diagram databáze 
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této tabulky tvoří dva cizí klíče, jeden z tabulky seznamnorem a druhý 
z tabulky atributy.  
6.2. Systém předávání proměnných 
V navrhovaném systému budou použity tři způsoby předávání 
proměnných 
6.2.1. HTTP metody 
6.2.1.1. Metoda GET 
Proměnné jsou předávány v URL stránky. Touto metodou není vhodné 
přenášet „citlivé“ informace ve smyslu prozrazení zneužitelných dat také velké 
množství dat, protože délka URL je omezená. Proměnné jsou předávány 
pomocí odkazu, například: 
<a target="_blank" href="index.php?stranka=vypis&keyword=bez
pečnost&idn=0000000001"> 
V navrhovaném systému budou pomocí metody GET předávány 
proměnné určující: 
• Zobrazení daného modulu (funkce) nebo podstránky modulu 
• Identifikaci souboru pro zobrazení 
• Klíčové slovo pro zvýraznění po vyhledávání 
6.2.1.2. Metoda POST 
Slouží pro přenos citlivých nebo objemných dat. Vhodná je především 
k přenosu dat z formulářů. Nevýhodou je, že platnost proměnných není trvalá. 
V navrhovaném systému budou pomocí metody GET předávány 
proměnné obsahující data z formulářů. 
6.2.2. Objekt SESSIONS 
Použití objektu sessions (sezení, relace) je velmi vhodné při ukládání a 
dočasném uchovávání citlivých informací nebo informací trvalejšího 
charakteru. Výhodou sessions je, že jsou uložena na serveru, není tedy nutné 
při každém načtení stránky přenášet informace mezi klientským počítačem a 
serverem. 
V navrhovaném systému bude objektu sessions použito pro přihlášení 
a identifikaci uživatele při práci se systémem. Na server jsou odeslány 
přihlašovací údaje, následně je systém porovná s údaji obsaženými 
v databázi a do sessions si uloží informaci o platném přihlášení a o daném 
uživateli. 
6.3. Modul vyhledávání 
Prvním a zároveň hlavním modulem navrhovaného systému je modul 
pro vyhledání požadovaného (klíčového) slova. Na Obr. 6-2 je zobrazen 
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Obr. 6-3 Modul vyhledávání 
Před vlastním vyhledáváním bude nutné nadefinovat omezující 
parametry vyhledávání: 
• Platnost dokumentu 
• Typ dokumentu 
• Uživatelský atribut 
Podle těchto parametrů budou z databáze vyhledány relevantní 
záznamy a jim příslušné soubory, které budou postupně prohledány 
vyhledávacím řetězcem Obr. 6-5. Vyhledávání probíhá jak v základních 
dokumentech, tak i v doplňujících dokumentech bez ohledu na to, jestli se 
klíčové slovo vyskytuje v jeho nadřazeném základním dokumentu. 
Vlastní vyhodnocení, zda dokument obsahuje klíčové slovo, probíhá 
pomocí funkcí spliti a sizeof. Funkci spliti se předá proměnná s řetězcem 
pro prohledání (řetězec) a proměnná s hledaným řetězcem (klíčem). Pokud se 
klíč v řetězci vyskytuje, dojde k rozdělení řetězce v místě klíče a vytvoření 
pole, přičemž dojde k odebrání klíče viz. příklad (Obr. 6-4). Funkce spliti je 
case insensitive, to znamená že nerozlišuje velká a malá písmena. 
 
Obr. 6-4 Příklad práce funkce spliti a sizeof 
Po rozdělení řetězce na pole dojde pomocí funkce sizeof ke spočtení 
prvků pole (Obr. 6-4). Pokud se klíč v řetězci vyskytuje jednou, pak dojde 
k rozdělení řetězce na dva prvky pole. Pokud je tedy počet prvků pole větší 
než jedna, bude řetězec vyhodnocen jako obsahující klíč a předán 
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Obr. 6-5 Vývojové schéma vyhledávacího řetězce 
 
Obr. 6-6 Vygenerovaný seznam výsledků vyhledávání 
Odkazy pro otevření jsou generovány tak, aby bylo možné skriptu pro 
zobrazení (kapitola 6.5) předat potřebné informace. V případě vyhledávání 
jsou to následující: 
• Klíčové slovo 
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Dojde tedy k vygenerování následujícího odkazu (příklad): 
<a target="_blank" href="index.php?stranka=vypis&keyword=bez
pečnost&idn=0000000001"> 
Po prohledání všech relevantních záznamů je postupně generován 
seznam odkazů na dokumenty obsahující klíčové slovo (Obr. 6-6). 
6.4. Modul výpis dokumentů 
Modul pro výpis dokumentů slouží k zobrazení všech dokumentů 
v databázi, které odpovídají nastaveným parametrům stejně jako v modulu 
pro vyhledávání. Další možností pro zobrazení je volba řazení podle určených 
parametrů: 
• Primární označení 
• Alternativní označení 
• Název 
• Rok vydání 
U všech těchto variant je možné navíc zvolit sestupné nebo vzestupné 
řazení (viz Obr. 6-7). 
 
Obr. 6-7 Modul výpis dokumentů 
Jako výchozí hodnoty jsou zvoleny pouze platné normy bez ohledu 
na uživatelský atribut, seřazené podle primárního označení vzestupně. 
Po otevření modulu s výchozím filtrem, případně po nastavení a 
odeslaní jiného filtrování, výsledek vypíše do tabulky, kde je vždy zobrazen 
základní dokument  a pokud mu přísluší, tak i doplňující dokument, který je 
řádně označen jako změna nebo doplněk (viz. Obr. 6-7).  
V této tabulce jsou dvě možnosti otevření dokumentu. 
6.4.1. Otevření HTML dokumentu 
Pro tuto možnost je vygenerován odkaz, který je dostupný při najetí 
kurzorem myši na primární označení dokumentu. Tento odkaz se liší od 
odkazu generovaném modulem vyhledávání tím, že v sobě neobsahuje 
proměnnou keyword, odkazuje tedy pouze na id daného dokumentu. 
<a href="index.php?stranka=vypis&idn=0000000001" target="_bla
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6.4.2. Otevření originálního PDF dokumentu 
Pro tuto možnost je vygenerován odkaz v posledním sloupci tabulky, 
který pouze odkazuje na soubor PDF 
6.5. Modul pro zobrazení dokumentů 
Dalším modulem navrhovaného systému je modul pro zobrazení 
dokumentů. Po kliknutí na odkaz vygenerovaný vyhledávacím nebo 
zobrazovacím modulem dojde k předání potřebných informací (viz. Kapitoly 
6.3,  6.4). Součástí tohoto modulu je také skript pro tvorbu odkazů na 
vytváření záložek (kapitola 6.6). 
Jak je vidět na Obr. 6-11, rozlišuje skript pro výpis dokumentu typ 
zobrazovaného dokumentu. Toto rozlišení je nutné z důvodu rozdílných 
hlaviček zobrazovaných dokumentů. U základního dokumentu je upozorněno, 
zda k danému dokumentu existuje nějaký doplňující dokument a zda je platný. 
Označení tohoto dokumentu slouží zároveň jako odkaz k jeho otevření (Obr. 
6-8). 
  
Obr. 6-8 Hlavička základního dokumentu 
U doplňujícího dokumentu je hlavička obdobná, jen je v ní uveden typ 
dokumentu (dodatek/změna)(Obr. 6-9). V obou případech je rovněž 
umožněno otevřít originální soubor v PDF. 
 
Obr. 6-9 Hlavička doplňujícího dokumentu 
V další fázi řetězec zjišťuje, zda mu bylo předáno klíčové slovo. Pokud 
ano, je vložen na začátek dokumentu odkaz (Obr. 6-10), který slouží 
k posunutí obrazovky na první výskyt klíčového slova, a zároveň je spuštěn 
cyklus (Obr. 6-12), který zvýrazní všechna klíčová slova v dokumentu a vloží 
odkazy (Obr. 6-10 klíčové slovo leden) v tom smyslu, že každé zvýrazněné 
klíčové slovo slouží zároveň jako odkaz, který slouží k posunutí obrazovky na 
další výskyt klíčového slova. Pokud je kliknuto na poslední výskyt klíčového 
slova, zobrazí se informace s touto skutečností (Obr. 6-10). 
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Obr. 6-11 Vývojový diagram skriptu pro výpis dokumentu 
Zvýraznění slova a vložení odkazu (Obr. 6-12) je provedeno pomoci 
funkcí spliti (popis v kapitole 6.3) a implode. Po rozdělení zdrojového kódu 
(funkce spliti) je na konec každého prvku pole s výjimkou posledního vložen 
kód pro vytvoření odkazu. Poté je pomocí funkce implode, která funguje 
opačně jako funkce spliti, složeno pole do jedné proměnné, která obsahuje 
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Obr. 6-12 Cyklus pro zvýraznění klíčových slov vložení odkazů 
 
Obr. 6-13 Příklad vytváření odkazů na klíčová slova 
6.6. Modul uživatelských záložek 
Modul uživatelských záložek úzce souvisí s modulem pro zobrazování 
dokumentů. Cyklus pro vytváření odkazů na vytvoření záložky je částí skriptu 
pro zobrazování a funguje na stejném principu. 
V HTML dokumentu je každý nadpis kapitoly nebo odstavce ohraničen 
párovým tagem (příkazem) <hx>text nadpisu</hx>, kde x nabývá hodnot od 1 
do 6 a určuje úroveň nadpisu. Cyklus pro vytváření záložek navazuje na 
cyklus pro zvýraznění klíčových slov a odkazů, pracuje tedy se stejnými 
proměnnými. Postupně jsou prohledány všechny úrovně nadpisů a jsou 
vytvořeny návěstí záložek (viz příklad níže – modrá barva) a odkazy (Obr. 







$pole[0]=$pole[0]+“<a name=zalozka0></a><a href="zalozka1">“; 
$spojovaci= "<font color=\"red\"><b>".$klic."</b></font></a>"; 
$vysledek=implode($spojovaci, $pole); 
Výsledek: 
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6-14) sloužící k předání potřebných dat (příklad – černá barva) pro vytvoření 
záložky. Předávána jsou data o dokumentu, ve kterém je záložka vytvářena a 
kód určující pozici záložky, který se skládá z identifikace úrovně nadpisu a 
pořadí nadpisu na dané úrovni v dokumentu. V databázi jsou pak tato data 
propojena ještě s identifikací uživatele, který záložku vytvořil. Každý uživatel 
má tedy vlastní seznam záložek. 
Příklad odkazu a návěstí: 
<a name=h5zalozka1></a><a href="index.php?stranka=zalozky&idn=0
000000001&zalozka=h5zalozka1" title="Vytvorit zde zalozku"><img src="ima
ge/slozka.JPG" border="0"></a> 
 
Obr. 6-14 Odkaz pro vytvoření uživatelské záložky 
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Kliknutím na odkaz se zobrazí formulářové pole pro vložení libovolného 
popisku, který umožní pozdější identifikaci záložky. 
Seznam záložek (Obr. 6-16) je koncipován stejně jako modul pro výpis 
dokumentů (kapitola 6.4) s následujícími rozdíly: 
• Možnost řadit záznamy podle popisku 
• Možnost smazat libovolnou záložku 
• Zobrazení popisku 
 
Obr. 6-16 Seznam záložek 
Po kliknutí na primární označení dokumentu, které tvoří odkaz, dojde 
ke zobrazení daného dokumentu přímo na pozici vytvořené záložky.  
Záložky je možno vytvářet pouze u základních dokumentů. 
6.7. Modul správa  
6.7.1. Vkládání dokumentů 
Při vstupu do modulu správy systému je automaticky nastavena sekce 
pro vkládání nových dokumentů. Tato sekce slouží pouze pro vkládání 
základních dokumentů, pro vkládání doplňujících dokumentů slouží sekce 
upravit/smazat dokument (kapitola 6.7.2). Je zobrazen formulář pro vložení 
informací o vkládaném dokumentu (Obr. 6-17). Položky označené hvězdičkou 
jsou povinné. Při vkládání souborů je nejprve potřeba vytvořit z PDF souboru 
HTML soubor a následně přepsat v názvech obou souborů české znaky na 
znaky bez diakritiky (viz. kapitola 6.7.3). Multivýběr (výběr více položek) 
uživatelských atributů je možný se stlačenou klávesou CTRL a výběrem 
položek kurzorem myši. Po odeslání formuláře, pokud nebyly vyplněny 
všechny povinné položky, zobrazí se chybové hlášení, pokud bylo vše 
vyplněno, dojde k zapsání dat do databáze a nahrání souborů na server. 
Nedojde však k nahrání složky s doplňujícími obrázky (kapitola 6.7.3), kterou 
je potřeba zkopírovat na server ručně. 
6.7.2. Úprava a mazání dokumentů 
Tato sekce slouží pro úpravu a mazání základních dokumentů a 
vkládání, úpravu a mazání doplňujících dokumentů.  
6.7.2.1. Vkládání doplňujících dokumentů 
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Obr. 6-17 Formulář pro vložení dokumentu do databáze 
 
dokument, ke kterému má doplňující dokument příslušet, v seznamu 
dokumentů (Obr. 6-18). Vyhledání je stejné jako v modulu pro výpis 
dokumentů. Kliknutím na tlačítko Pridat (Obr. 6-18) se otevře stránka 
s formulářem podobným jako formulář pro vkládání základních dokumentů, 
jen možnosti pro výběr typu dokumentu jsou odlišné a není zde možnost 




Obr. 6-18 Seznam dokumentů s tlačítky pro úpravy 
6.7.2.2. Úprava dokumentů 
Při volbě možnosti úpravy dokumentů tlačítkem Editovat (Obr. 6-18) 
dojde k načtení informací o daném dokumentu do stejného formuláře jako při 
vložení dokumentů, ve kterém je možné změnit všechny údaje kromě 
souborů. Pokud je potřeba změnit soubory, pak je nutné daný záznam nejprve 
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6.7.2.3. Mazání dokumentů 
Smazáním základního dokumentu dojde ke smazání všech jeho 
doplňujících dokumentů.  
Nedojde pouze ke smazání složky s obrázky pro HTML dokument, 
kterou je potřeba smazat ručně. 
6.7.3. Převod souboru PDF do souboru HTML 
Pro použití daného dokumentu v systému pro vyhledávání je potřeba 
stávající dokument ve formátu PDF převést například pomocí programu 
Adobe Acrobat Profesional(testováno na verzi 7). 
Postup převodu dokumentu: 
1) Z názvu souboru je potřeba odstranit mezery a české znaky 
33 2205_ČSN EN 61310-1.pdf 
->  
33_2205_CSN_EN_61310-1.pdf 
Pokud tak nebude učiněno, budou se vyskytovat problémy 
s načítáním souborů a se zobrazováním. 
2) Otevřít soubor v programu Adobe Acrobat Profesional, vyberte 
menu SOUBOR->Uložit jako. Zvolit Uložit jako typ hodnotu 
HTML 3.2 a otevřít nastavení (Obr. 6-19) 
 
Obr. 6-19 Nastavení formátu souboru v programu Adobe Acrobat 
Reader 
3) Nastavit parametry podle obrázku Obr. 6-20 přičemž do pole  
Použít pod-složku vyplnit jméno souboru bez přípony. 
4) Tento postup opakovat pro všechny dokumenty, které budou 
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Obr. 6-20 Nastavení vlastností dokumentu pro převod do HTML 
6.7.4. Uživatelské účty 
Z důvodu bezpečnosti systému a možnosti vytváření záložek, pro 
každého uživatele zvlášť je vyhledávací systém přístupný po přihlášení 
jedinečným přihlašovací jménem a heslem. 
Z důvodu zachování přehlednosti a úplnosti dat a zamezení smazání 
nebo upravování dokumentů a vztahů mezi nimi, jsou v navrhovaném 
systému zavedeny dva typy uživatelů. Jsou to: 
1) Běžný uživatel – tento typ uživatelského účtu umožňuje 
a) Fulltextové vyhledávání 
b) Běžné prohlížení 
c) Tvorbu záložek 
2) Administrátor – tento typ uživatelského účtu má stejná práva 
jako běžný uživatel, navíc však umožňuje: 
a) Vytvářet nové uživatele 
b) Vkládat a upravovat dokumenty 
c) Vytvářet atributy 
Uživatelské jméno a typ uživatelského účtu jsou zobrazeny po 
přihlášení v hlavičce okna (Obr. 6-16). Vedle tohoto výpisu jsou rovněž 
tlačítka pro odhlášení ze systému případně pro otevření stránky s formulářem 
pro změnu hesla. 
6.7.4.1. Výchozí administrátorský účet 
Při instalaci systému (kapitola 7.3) je požadováno vložení hesla. 
S tímto heslem je spojen výchozí administrátorský účet sloužící k prvnímu 
přihlášení do systému a vytvoření běžného administrátorského účtu. Výchozí 
účet není možné smazat, slouží tedy jako nouzové záložní řešení pro přístup 
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6.7.4.2. Sekce správa uživatelských účtů 
V sekci Sprava uzivatelskych uctu je možné vytvářet nové uživatele, 
měnit jejich údaje a práva, případně mazat účty. Po otevření sekce je 
zobrazen formulář pro vytvoření nového uživatele a tabulka již existujících 
uživatelských účtů (Obr. 6-21). Položky Jméno a Příjmení se mohou bez 
problémů opakovat, avšak uživatelské jméno musí být jedinečné. Pokud by 
došlo k opakování uživatelského jména, bude na tuto skutečnost upozorněno. 
U nově vytvořeného uživatele je uživatelské heslo nastaveno na hodnotu 
12345, je však dobré doporučit každému uživateli, aby toto heslo bylo po 
prvním přihlášení změněno. 
 
Obr. 6-21 Sekce správa uživatelských účtů 
Ve výpise uživatelů, který je seřazen podle uživatelských jmen, jsou 
dvě možnosti. Při zvolení možnosti Editovat jsou informace o daném uživateli 
načteny do formuláře (Obr. 6-22) s možností změny jména, příjmení, práv a 
možností nastavení výchozího hesla. Tato možnost je zde z důvodu obnovení 
přístupu při zapomenutí hesla. Při této volbě bude u daného účtu nastaveno 
heslo 12345. Políčko uživatelské jméno je zde uzamčeno a umožňuje jen 
zobrazení uživatelského jména. 
 
Obr. 6-22 Formulář pro úpravu uživatelských informací 
Volby Smazat a Editovat nejsou z bezpečnostních důvod dostupné u 
vlastního účtu a u výchozího administrátorského účtu. Mohla by totiž nastat 
situace, že by administrátor smazal svůj vlastní účet a pokud by neexistoval 
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6.7.5. Sekce správa atributů 
V této sekci je možné vytvářet, měnit  a mazat uživatelské atributy pro 
dokumenty (Obr. 6-23). 
 
Obr. 6-23 Sekce správa tributů 
UPOZORNĚNÍ: Smazáním atributu dojde k nenávratné změně jeho 
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7. Instalace a spuštění 
7.1. Instalace serveru – aplikace WAMPSERVER 
Aplikace WAMPSERVER v sobě obsahuje tři základní součásti: 
• HTTP server Apache 
• SQL server pro MySQL 
• PHP 
Po instalaci jsou tyto tři součásti plně provázány a není tedy nutné 
jejich propojení nastavovat. 
Pro instalaci serveru je potřeba spustit soubor 1-server.exe ve složce 
Instalace na přiloženém CD a postupovat podle pokynů. Je doporučeno 
použít výchozí složku C:\wamp. V následujícím kroku zvolit možnost Create a 
Desktop icon a po potvrzení Install.  
Po dokončení instalace zkopírovat vytvořeného zástupce z plochy do 
složky Po spuštění (Ve WINDOWS XP C:\Documents and Settings\All 
Users\Nabídka Start\Programy\Po spuštění). Toto nastavení zajistí 
spuštění serverové aplikace po restartu počítače, na kterém má server běžet. 
7.2. Nastavení serveru 
Po úspěšném nainstalování je potřeba server uvést ze do stavu online. 
Tento stav stačí nastavit jen po instalaci, při dalším spuštění již k tomu dojde 
automaticky. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu WAMPSERVERU (Obr. 
7-1) se otevře výběrové menu s možností  PUT ONLINE. Pokud se ikona 
postupně změní na bílou (Obr. 7-2 ikona č.2), server v pořádku běží. 
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Obr. 7-2 Ikony WAMPSERVERU, 1 – offline, 2 – online, všechny 
součásti(HTTP, PHP, MySQL) běží, 3 – online (všechny součásti zastaveny), 
4 – některá ze součástí běží (také při spouštění) 
V dalším kroku je potřeba nastavit maximální velikost souboru pro 
upload na server. Základní velikost je nastavena na 2 MB, což u některých 
dokumentů nemusí být dostatečné. Je tedy potřeba otevřít menu 
WAMPSERVERU (Obr. 7-1), vybrat možnost PHP a dále php.ini. Otevře se 
okno s textem a v tomto textu vyhledat řádek: 
upload_max_filesize = 2M 
Hodnotu 2M změnit alespoň na 20M, soubor uložit a zavřít a restartovat 
WAMPSERVER přes menu volba Restart All Services (Obr. 7-1). 
Tímto je server připraven k použití. 
7.3. Instalace systému 
Pro instalaci systému je potřeba spustit soubor soubor 2-system.exe, 
což je samorozbalovací archív. Jako cílovou vybrat složku C:\wamp\www.  
Při dotazu na přepsání souboru potvrdit ano. 
Pro zavedení databáze je potřeba mít nainstalovaný a správně 
spuštěný server (kapitola 7.1, 7.2). Pak je potřeba spustit webový prohlížeč  a 
do adresního řádku zadat adresu: 
http://localhost/instal.php 
Otevře se formulář pro vložení hesla výchozího administrátorského 
účtu (kapitola 6.7.4.1). po odeslání by mělo dojít k následujícímu výpisu (Obr. 
7-3).  
.  
Obr. 7-3 Výpis průběhu instalace 
Pokud k výpisu nedošlo, je potřeba odinstalovat aplikaci 
WAMPSERVER, smazat složku C:/wamp a instalaci opakovat. Pokud 
k následujícímu výpisu došlo, je možné systém používat. Zároveň byl soubor 
Byla vytvorena databaze normy 
Byla vytvorena tabulka seznamnorem 
Byla vytvorena tabulka users 
Byla vytvorena tabulka seznam_atributu 
Byla vytvorena tabulka atributy 
Byla vytvorena tabulka dodatky 
Byl vytvoren administratorsky ucet 
 
Instalace databaze probehla v poradku. 
Prihlaste se do systemu pomoci loginu adm a hesla vytvoreneho pri 
instalaci a vytvorte si uzivatelsky ucet v sekci SPRAVA. 
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instal.php smazán, aby omylem nedošlo ke smazání databáze. 
7.4. První přihlášení 
Pro první přihlášení zadat do adresního řádku webového prohlížeče 
adresu: http://localhost. Tato adresa bude fungovat pouze při přihlašování 
na počítači, kde je nainstalován server. Po přihlášení vytvořit administrátorský 
účet v sekci správa. 
7.5. Spuštění systému 
Přihlásit se do systému je možné ze kteréhokoliv počítače umístěného 
v síti, kde je nainstalován vyhledávací systém, a kterému to v případě použití 
umožňuje Firewall. K otevření přihlašovací stránky dojde po zadání IP 
adresy (http://xxx.xxx.xxx.xxx) počítače, na kterém běží HTTP server 
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8. Technicko-ekonomické zhodnocení 
Po zavedení vyhledávacího systému dojde ke značné úspoře místa a 
hlavně času konstruktérů, který mohou namísto prohledávání norem využít 
k vlastní konstrukční činnosti. 
Ekonomické zhodnocení diplomové práce je provedeno pouze přibližně 
a orientačně. Odhad je učiněn pouze pro náklad norem. Jelikož není znám 
celkový počet norem a jejich ceny, může být jejich celková cena pouze 
odhadnuta. 
Při propočtu ceny norem je nutno předpokládat, že cena norem 
v elektronické podobě, jež nejsou zabezpečeny proti editaci, je 1,5 krát vyšší 
než cena norem papírových a elektronických norem pouze pro čtení.  
8.1. Výpočet nákladů na současný stav 
Předpoklady: 
• V podniku se pracuje s bezpečnostními normami v papírové 
podobě v celkové hodnotě 100 000 Kč.  
• Plat konstruktéra 200 Kč/hod 
• Konstrukční kancelář čítá 10 konstruktérů   
• Každý konstruktér stráví denně průměrně 1 hodinu 
prohledáváním norem.  
• Rok 2008 má 253 pracovních dnů. 
 
Náklady na pořízení norem 100 000 Kč 
Náklady na pořízení nových norem v dalších letech 10 000 Kč/rok 
Čas strávený prohledáváním na jednoho konstruktéra na rok 253 hodin 
 
Mzda za čas strávený prohledáváním na jednoho konstruktéra  
• Hrubá mzda 253dnů*1 hodina *200Kč/hodina 50 600 Kč/rok 
• Sociální pojištění 26%*50 600 Kč 13 156 Kč/rok 
• Zdravotní pojištění 8%*50 600 Kč 4 048 Kč/rok 
Celková mzda za čas vyhledávání na jednoho konstruktéra 67 804 Kč/rok 
Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář  
10*67 804Kč 678 040 Kč/rok 
 
Celkové náklady na 1. rok(Np1)  
• Náklady na pořízení norem 100 000 Kč 
• Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář 678 040 Kč 
Celkem 778 040 Kč 
 
Celkové náklady na každý další rok(Npd)  
• Náklady na pořízení nových norem v dalších letech 10 000 Kč 
• Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář 678 040 Kč 
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8.2. Výpočet nákladů na navrhované zlepšení 
Předpoklady: 
• Cena norem se zvýší 1,5 krát 
• Dojde k úspoře ¾ času prohledávání -> denně 0,25 hodiny 
• Plat konstruktéra 200 Kč/hod 
• Dále budu předpokládat, že konstrukční kancelář čítá 10 
konstruktérů   
• Každý konstruktér stráví denně průměrně 1 hodinu 
prohledáváním norem.  
• Rok 2008 má 253 pracovních dnů. 
• Práce programátora 300 hodin 
• Plat programátora 250Kč/hodina 
 
Náklady na pořízení norem 150 000 Kč 
Náklady na pořízení nových norem v dalších letech 15 000 Kč/rok 
Čas strávený prohledáváním na jednoho konstruktéra na rok 253 hodin 
 
Mzda za čas strávený prohledáváním na jednoho konstruktéra  
• Hrubá mzda 253dnů*0,25 hodin*150Kč/hodina  12 650 Kč/rok 
• Sociální pojištění 26%*12 650 Kč 3 289 Kč/rok 
• Zdravotní pojištění 8%*12 650 Kč 1 012 Kč/rok 
Celková mzda za čas vyhledávání na jednoho konstruktéra 16 951 Kč/rok 
Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář  
10*16 951Kč 169 510 Kč/rok 
 
Celkové investiční náklady(Ni) 
• Práce programátora 300hodin*250Kč/hodina 75 000 Kč 
• Licence na Adobe Acrobat Professional 8.0 15 000 Kč 
Celkem 90 000 Kč 
 
Celkové náklady na 1. rok(Nn1)  
• Náklady na pořízení norem 150 000 Kč 
• Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář 169 510 Kč 
Celkem 319 510 Kč 
 
Celkové náklady na každý další rok(Nnd)  
• Náklady na pořízení nových norem v dalších letech 15 000 Kč 
• Celková mzda za čas vyhledávání na konstrukční kancelář 169 510 Kč 
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8.3. Doba návratnosti investice 
• Úspory v prvním roce =  
Np1 – Nn1 – Ni = 778 040 Kč – 319 510 Kč – 90 000 Kč 
Úspory v prvním roce = 368 530 Kč 
 
• Úspora v dalších letech =  
Npd – Nnd = 688 040 Kč – 184 510 Kč 
Úspora v dalších letech = 503 530 Kč 
tnn = Ni / (Np1 – Nn1) 
tnn = 90 000 Kč / (778 040 Kč/rok – 319 510 Kč/rok) 
 
tnn = 0,19 roku 
 
Díky inovovanému softwarovému řešení dojde podle odhadů k roční 
úspoře v průběhu prvního roku 368 530 Kč a v průběhu dalších let 503 530 Kč 
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9. Závěr 
Problematika analýzy rizik při konstrukci strojů je značně široká a 
navržený systém pro prohledávání technických dokumentů je jen jedna 
z mnoha cest, kterými je možné tento proces zprůhlednit a zjednodušit. 
Navržený systém především zjednoduší a zrychlí vyhledávání konkrétní 
informace o právě řešené problematice. Další výhodou může být, že systém 
je zpracován jako webová aplikace, což prakticky umožňuje přístup do 
systému přes internet i mimo vnitropodnikovou síť. 
V rámci práce byla analyzována daná problematika a na základě této 
analýzy byla zpracována a navržena struktura databáze spolu se 
softwarovými moduly, které značně usnadňují práci s technickými dokumenty. 
Nejužitečněji se jeví moduly prohledávání (fulltextové) dokumentů a tvorby 
záložek. Díky prohledávání je po zadání požadavku vygenerován seznam 
odkazů na všechny dokumenty v systému, které tomuto dotazu odpovídají a 
díky možnosti vytváření záložek má každý uživatel možnost vrátit se kdykoliv 
na vybrané místo konkrétního dokumentu bez toho, aby jej musel vyhledávat 
v celém seznamu. 
I když je navržený systém navržen pro práci s technickými dokumenty 
z oblasti hodnocení bezpečnosti strojů, nic nebrání jeho použití v jiné oblasti 
využívající stejné typy dokumentů. Lze jej v podstatě použít k prohledávání 
jakýchkoliv HTML dokumentů, jen je potřeba jejich rozdělení přizpůsobit 
navržené terminologii. 
 Vzhledem k dostupnosti prostředků, relativně krátkému časovému 
období a rozsáhlosti zkoumané problematiky navržený systém a jeho součásti 
plně vystihují představu autora této práce o užitečnosti a funkčnosti. Nicméně 
je pravděpodobné, že se časem ukáží požadavky na další využitelné funkce. 
V takovém případě je otevřená možnost bez jakýchkoliv problému využít 
danou databázi s přihlédnutím k nastaveným integritním omezením, při jejichž 
porušení by mohlo dojít nevratnému smazání dat v databázi. 
Problémem, kterým by se dalo zabývat, je zejména nedostatečná 
kvalita formátování při zobrazení převedených HTML dokumentů. Tento 
problém je možné vyřešit dvěma způsoby 
• Najít vhodnější program pro převádění PDF dokumentů do 
HTML, který bude kvalitněji převádět formátování. 
• Pokusit se zpracovat funkce pro práci přímo s PDF dokumenty, 
odpadla by tedy nutnost převodu dokumentů 
Případným řešením výše zmíněného problému by bylo zpracování 
dalšího modulu tohoto  systému, který by převáděl PDF dokument do HTML 
automaticky bez nutnost zásahu uživatele. 
Bylo také zpracováno technicko ekonomické zhodnocení přechodu na 
daný systém. I když byly vstupní hodnoty zvoleny odhadem, není 
pravděpodobné, že by se výrazným způsobem lišily. Výsledek tohoto 
zhodnocení ukazuje, že využití tohoto systému velmi vhodné i co se týče 
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11. Seznam použitých zkratek 
PHP rozšířený univerzální skriptovací jazyk, vhodný k vytváření 
webových aplikací 
HTML HyperText Markup Language – hypertextový značkovací jazyk 
pro vytváření webových stránek 
XHTML Extensible HyperText Markup Language – rozšířená verze 
HTML 
CGI Common Gateway Interface – protokol pro propojení externích 
aplikací s webovým serverem 
OOP Objektově orientované programování  
XML Extensible Markup Language – rozšířený značkovací jazyk je to 
Obecný jazyk umožňující vytváření vlastních jazyků 
přizpůsobených vlastním potřebám 
IMAP Protokol umožňující přístup k E-mailu v dlouhodobém režimu, 
kdy E-maily zůstávají uloženy na serveru 
POP3 Protokol používaný pro přístup a stahování E-mailů do počítače 
JVM Java Virtual Machine – program překládající program vytvořený 
v javě do strojového kódu 
CL Common Language – jazyk, do kterého je překompilován 
zdrojový kód vytvořený v .NET 
CIR Common Language Runtime – program překládající program 
vytvořený .NET z CL do strojového kódu 
SQL Structured Qery Language – strukturovaný dotazový jazyk 
sloužící pro práci s databázemi 
PK Primary Key – primární klíč. Údaj jednoznačně určující položku 
v tabulce databáze 
FK Foreign Key – cizí klíč. Údaj přiřazující jednomu prvku tabulky 
databáze prvek z jiné tabulky stejné databáze 
PFK Primary Foreign Key – primární cizí klíč. Cizí klíč jedné tabulky 
tvořící zároveň primární klíč druhé tabulky 
1.NF 1. normální forma (kapitola 4.1.3) 
2.NF 2. normální forma (kapitola 4.1.3) 
3.NF 3. normální forma (kapitola 4.1.3) 
case insensitive – Nerozlišující velká a malá písmena 
URL  Uniform Resource Locator – řetězec dané struktury definující 
adresu stránky v internetu 
Firewall  nástroj sloužící k zabezpečení nebo zamezení neoprávněných 
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12. Seznam příloh 
1) CD s obsahem 
a) Instalační soubor programu WAMPSERVER  
(Instalace\1-server.exe) 
b) Vlastní program zakomprimovaný v archivu 
(Instalace\2-system.exe) 
c) Text práce 
(Text\DP.pdf) 
